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Аннотация. В непростых условиях развития современного мира медиа, 
наряду с государством, являются одними из основных игроков 
информационного поля. При этом они не только вовлекаются в процесс 
распространения информации, но и становятся активными участниками 
процесса обеспечения национальных интересов. В условиях угроз 
современной политики подобная деятельность приобретает особую 
актуальность. 
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THE MEDIA INVOLVEMENT IN THE PROCESS OF SECURING 
NATIONAL INTERESTS 
 
Abstract. In the complicated conditions of modern development of the 
world media, along with state are one of the major players in the fields. However, 
they are involved not only in the dissemination process, but also become active 
participants in the process of securing national interests. In terms of the threats of 
modern politics such activity is of particular relevance. 
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На сегодняшний день развитие средств массовой информации (в 
особенности электронных медиа и социальных сетей) практически стирает 
границы информационного пространства любого государства. С одной 
стороны, это способствует коммуникационным процессам в обществе, а с 
другой – существенно затрудняет обеспечение национальной безопасности в 
информационной сфере.  
Обеспечение безопасности в сфере информационной политики 
позволяет государству не только получать, анализировать и рас-пространять 
информацию, но и продвигать национальные идеи, выступать в защиту 
национальных ценностей и интересов, принимать решения, направленные на 
предупреждение и ликвидацию угроз, в том числе  в  сфере  национальной  
безопасности.  
Основные угрозы современного мира связаны прежде всего с на-
рушением суверенитета, территориальной целостности государств, а также 
проявлениями экстремизма и терроризма. Однако в последнее время особую 
актуальность приобретают и такие сюжеты, как давление при реализации 
самостоятельной внутренней и внешней политики, отстаивание собственых 
национальных интересов в мировом политическом процессе, проведение 
последовательной политики в тех или иных вопросах мирового устройства.  
В условиях угроз современного мира деятельность национальных 
средств массовой информации должна осуществляться в соответствии  
с учетом обеспечения национальной безопасности. Это свидетельствует  
о значимости роли института прессы как одного из полноценных участников 
обеспечения системы национальной безопасности государства.  
Широкое распространение электронных средств массовой инфор-
мации и социальных сетей вовлекает в участие в этом процессе большое 
количество рядовых граждан.  
Увеличение количества игроков в информационном поле, а также 
фактическое стирание границ медиапространства придают особую значи-
мость процессу защиты национальных интересов в информационной сфере.  
Противодействие существующим угрозам в медийном пространстве на 
сегодняшний день должно являться одним из приоритетных на-правлений в 
процессе развития института средств массовой информации. Обеспечение 
национальной безопасности предполагает реализацию информационной 
политики ведущих средств массовой информации таким образом, чтобы 
соблюдались национальные интересы страны и ее граждан. 
Отдельные представители российского медийного пространства в 
погоне за обеспечением собственных политических или экономических 
интересов часто забывают о необходимости выступать единым фронтом  
в процессе противостояния информационным угрозам извне. В условиях 
глобализации требуется проведение согласованной политики всех 
участников медийного процесса отдельного государства. Информационная 
политика, проводимая ведущими российскими средствами массовой 
информации, должна в первую очередь обеспечивать национальные 
интересы, вне зависимости от политических предпочтений владельцев 
медиаизданий. Особенно важным подобное единство является в период, 
когда против государства развертывается хорошо скоординированная  
информационная война.  
Как правило, информационное давление на государство оказыва- 
ется в период, когда страна проявляет определенную жесткую позицию  
во внутренних или внешнеполитических вопросах. Часто средства массовой 
информации оказываются не в состоянии противостоять мощ-ной машине 
пропаганды и агитации, направленной против националь- 
ных интересов. Это нередко связано не только с политическими,  
но  и  с  экономическими  факторами.  
Защита интересов государства в информационном пространстве  
на практике сталкивается с препятствиями не только на уровне взаимо-
действия с зарубежными партнерами, но и на внутреннем пространстве. 
Развитие демократических институтов и гражданского общества невоз-
можно представить себе без функционирования базового института, которым 
выступает свобода слова. Однако в связи с обострением большого 
количества угроз в информационном пространстве, направленных против 
национальных интересов страны, возникает естественная необходимость 
законодательного регулирования деятельности средств массовой информа-
ции в сфере получения и распространения данных. И здесь важно проводить 
последовательную политику, направленную на оправданную  
и разумную цензуру. 
Внесение определенных ограничений в работу отечественных средств 
массовой информации в отдельных случаях является вынужденной мерой, 
поскольку деятельность журналистов нередко носит откровенно 
дестабилизирующий характер. Жесткая позиция государства в данной 
ситуации оправдана защитой интересов общества. Распространение 
информации должно осуществляться таким образом, чтобы национальные 
интересы государства были защищены. Речь идет в первую очередь  
о резонансных событиях, освещение которых должно проводиться таким 
образом, чтобы не допустить появления настроений, способных вызвать 
противостояние в обществе. Проблема освещения отдельных специ-фических 
информационных событий (чрезвычайные ситуации, боевые действия, 
террористические и криминальные происшествия, события внутри страны и 
на международной арене) может предусматривать  
даже возможность введение цензуры на государственном уровне, которая  
в подобных случаях является оправданной необходимостью. 
Обеспечение информационной безопасности государства является 
важным условием, которое продиктовано реалиями сегодняшнего дня. 
Соблюдение данного условия позволяет обеспечивать защиту интересов  
не только государства и власти, но в первую очередь населения. Российское 
общество в современных реалиях столкнулось с необходи-мостью 
формирования системы информационной безопасности, нейтрали-зующей 
угрозы не только извне, но и во внутреннем пространстве.  
Этому может способствовать разработка комплексной стратегии на  
уровне государства, которая не только оптимизирует деятельность института 
средств массовой информации, но и обеспечит защиту национальных 
интересов сфере распространения информации. Таким образом, средства 
массовой информации, оставаясь важным элементом развития страны, будут 
способствовать защите национальных интере- 
сов  внутри  государства  и  на  международном  уровне. 
 
 
